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Ділення витрат на регульованих і нерегульованих необхідно передбачити в звітах про 
виконання кошторису по центрах відповідальності. Це дозволить виділити сферу відповідальності 
кожного менеджера і оцінити його роботу в частині контролю за витратами підрозділу підприємства.  
Сучасна система управління на підприємстві не вважається ефективною, якщо вона на перше 
місце не ставить "людський чинник". Успіх будь-якої виробничої і комерційної діяльності в першу 
чергу залежить від зусиль трудового колективу, професіоналізму суб'єктів управління, їх 
зацікавленості в результатах своєї праці. Для цього в управлінській діяльності широко 
використовується система стимулювання. Виходячи з цього ознаки витрати підприємства 
підрозділяються на обов'язкових, пов'язаних з виконанням основних трудових обов'язків, і на 
заохочувальних, направлених на досягнення високих якісних показників.  
Процес ухвалення управлінських рішень неможливий без ефективної системи економічного 
аналізу, діяльності підприємства, що дозволяє оцінити досягнуті результати, виявляти внутрішні і 
зовнішні резерви подальшого його розвитку. Для цих цілей витрати групуються на фактичні, 
прогнозні, планові, кошторисні і так далі. В ході аналізу досліджується як загальний об'єм витрат, так 
і утворюючі його окремі елементи і статті, тобто структура.  
Висновки. Запропонована нами класифікація витрат в розрізі управлінських функцій 
дозволить підвищити ефективність управлінського обліку, підсилити його аналітичність та 
можливості виявлення резервів підвищення результативності виробничої і комерційної діяльності.  
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Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, які відбуваються  в українській економіці, 
обумовлюють посилення нестабільності та невизначеності у взаємодії підприємств із зовнішнім 
середовищем. Соціально - економічні явища, які виникають в ході цієї взаємодії, все частіше стають 
зовсім непередбачуваними і не піддаються математичній формалізації. Таким чином, у зв'язку з 
обмеженими можливостями застосування  в нестабільних політико-економічних умовах країни 
економіко-математичних методів прогнозування ринкової ситуації, відсутністю необхідної 
статистичної інформації, доцільне використання саме експертних методів дослідження.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній спеціальній літературі питання 
методології проведення експертних методів дослідження висвітлюються в роботах закордонних і 
вітчизняних вчених С.Г.Божука, Е.П.Голубкова, О.В.Зозульова, С.М.Ілляшенка, Л.Н.Коваліка, 
Н.К.Малхотри, А.О.Старостіної, В.А.Полторака, Г.А.Черчиля та ін.   
Мета статті – обґрунтування доцільності використання експертних методів в дослідженнях 
об’єктів (процесів, явищ, ринків та ін.), яким властива непередбачуваність і які не піддаються 
математичній формалізації.   
Викладення основного матеріалу. До методологічних обґрунтувань використання 
експертного методу в дослідженні тренду розвитку українського ринку вина слід віднести: в 
сучасних умовах постійно збільшується значущість колективних думок, висновків, рекомендацій, 
рішень, хоча при цьому цінність індивідуальних кваліфікованих думок в економічній діяльності під 
сумнів не ставиться [1, с.92]; поєднання в процесі пошуку рішень прогнозування теоретичного знання 
й інтуїтивних думок окремих, найбільш кваліфікованих у відповідній сфері спеціалістів дає певний 
рівень достовірності, причому достовірність ця носить вірогідний характер, але проте цілком 
прийнятний з погляду можливості прийняття рішень в ситуаціях неповної визнеченості, що 
зустрічаються на ринку постійно [2, с.155]. 
Отже з метою надання об’єктивної оцінки розвитку вітчизняного ринку вина було проведене 
індивідуальне експертне опитування присвячене прогнозуванню розвитку ринку вина України до 
2011 року за виробничо-технологічним напрямком: ринок тихих вин. У доборі експертів 
застосовувався документальний метод, в якому критеріями є соціально-демографічні і фахові 
характеристики (вік, посада, стаж роботи у галузі виноробства, характер роботи) [3, с.240]. Крім 
зазначених критеріїв при доборі експертів враховувалися їх професійна поінформованість та 
кваліметрічна поінформованість (про методологію оцінки). Експертну групу було сформовано з 8 
спеціалістів з числа провідних фахівців структурного підрозділу Першого національного 
виноробного холдингу (далі ПНВХ) –  ТОВ “ФТД  “Маркет - груп”. Експертне опитування щодо 
визначення тренда розвитку українського ринку вина у 2009-2011 рр. було проведене у період з 2 по 
28 лютого 2009 року. Головний інструментарій опитування містив три обов’язкових для 
заповнювання експертами анкет: "Анкета учасника", "Анкета оцінки компетентності експерта", 
"Прогноз експерта". Процес експертного опитування проводився у декілька етапів. На рис. 1 наведені 
основні етапи експертного опитування. До складу експертної групи увійшли: Директор з маркетингу 
ТОВ “ФТД “Маркет - груп”; Керівник аналітичної служби ТОВ “ФТД “Маркет - груп”; Керівник 
категорії “Вино” ПНВХ; Директор з виробництва ПНВХ; Директор з експорту ПНВХ; Керівник 
відділу трейд-маркетингу ТОВ “ФТД “Маркет - груп”; Заступник виконавчого директора ПНВХ; 
Директор з продажів ПНВХ. 
Формування експертної групи. На першому етапі з бази даних маркетингового департаменту 
ПНВХ було виявлено близько 20 потенційних учасників експертного опитування, 
висококваліфікованих фахівців, які очолюють найвищі посади ключових департаментів виноробного 
Холдингу, та володіють необхідними для  оцінки прогнозуємого стану вітчизняного ринку вина 
знаннями, практичним досвідом та професійною інтуїцією.  
Щодо питання остаточної кількості членів експертної групи була врахована  позиція 
науковців, які, керуючись результатами дослідження методологічних проблем експертного 
оцінювання, у тому числі і проблеми  надійності процедури відбору експертів, пропонують 
створювати експертну групу, яка не перевищувала б 10 осіб [4, с. 57].  
До складу експертної групи дослідження увійшли 8 осіб: експерт 1 - директор з маркетингу 
ТОВ “ФТД “Маркет - груп”; експерт 2 - керівник аналітичної служби ТОВ “ФТД “Маркет - груп”; 
експерт 3 - керівник категорії “Вино” ПНВХ; експерт 4 - директор з виробництва ПНВХ; експерт 5 - 
директор з експорту ПНВХ; експерт 6 - керівник відділу трейд-маркетингу ТОВ “ФТД “Маркет - 
груп”; експерт 7 - заступник виконавчого директора ПНВХ; експерт 8 - директор з продажів ПНВХ. 
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Визначення компетентності експертів. З метою отримання достовірних результатів 
експертного опитування головний критерій відбору експертів визначався за допомогою  оцінки рівня  
компетентності фахівців.   
З існуючого в соціології числа прийомів оцінки компетентності експертів, був обраний метод 
оснований на визначенні коефіцієнта рівня компетентності, розрахованого на підставі суб’єктивного 
(hcj ) та об’єктивного (hoj) показників, отриманих за результатами оцінювання експертами власних 
знань, досвіду і здібностей за такими параметрами: посада, яку займає експерт, освіта та науковий 
ступінь, загальний стаж роботи, стаж роботи в досліджуваній галузі, ступінь участі у вирішенні 
проблеми, оцінка теоретичного знання досліджуваної проблеми, рівень практичного досвіду, 
здатність до прогнозування.  
Отримання первинних числових значень самооцінки для обчислення індексу компетентності 
експертів відбувалося за допомогою розробленої форми  питань в табличній формі, які розміщені в 
документі “Анкета компетентності експерта”. 
 
 
Рис.1 Етапи опитування експертів ПНВХ щодо визначення  тренда розвитку українського 
ринку вина у 2009-2011 рр.  
 
Рейтинг кожного експерта у балах підраховувався з урахуванням певних міркувань науковців, 
які оцінювались таким чином:  
1) посада, яку займає експерт (hoj): керівник організації - 10 б.; заст. керівника - 8б.; керівник 
підрозділу - 6 б.; зам. керівника підрозділу - 4 б.; 
2) освіта та науковий ступінь (hoj): доктор наук - 10 б.; кандидат наук - 8 б.; вища освіта - 6б.; 
3) загальний стаж роботи (hoj) : до 5 років - 6 б.;  від 5 до 10 років - 8 б.;  від 10 років - 10 б.; 
4) стаж роботи (в виноробній галузі) (hoj): до 5 років - 6 б.;  від 5 до 10 років - 8 б.;  від 10 
років - 10 б.; 
5) ступень  участі у вирішенні проблеми (hcj ) : від 1 до 10 балів; 
6) теоретичне знання проблеми (hcj ): високий рівень - 10 б.;  середній рівень - 5 б.;  низький 
рівень - 0 б.; 
I Етап 
Формування експертної групи  
Визначення з бази даних маркетингового департаменту ПНВХ потенційних учасників експертного 
опитування та отримання формальної згоди обраних фахівців брати участь в опитуванні.  
II Етап 
Визначення  компетентності кожного учасника обраної групи  експертів 
Визначення коефіцієнта рівня компетентності, розрахованого на підставі суб’єктивного (hcj ) та 
об’єктивного (hoj) показників оцінки кожного учасника обраної експертної групи фахівців  
III Етап 
Визначення репрезентативності обраної групи експертів 
Розрахунок загального показника репрезентативності обраної групи  фахівців 
IV Етап 
Робота з експертами 
Проведення індивідуального телефонного інтерв’ю з експертами 
V Етап 
Аналіз експертного опитування 
Отримання прогнозів експертів щодо визначення тренду розвитку українського ринку вина у 
2009-2011 рр: характеристика іміджу виноробної галузі країни та перспективи його змін; визначення 
основних причини, що викликають регрес галузі вітчизняного виновиробництва; основні тенденції та 
динаміка українського ринку тихих вин (обсяги споживання вина населенням, зміни смакових уподобань 
споживачів, частки на українському ринку вина вин іноземних виробників ); визначення шляхів 
підвищення конкурентоспроможності українських вин; прогноз обсягів виробництва тихих вин до 2011 
року. 
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7) рівень практичного досвіду (hcj ): високий - 10 б.;  середній - 5 б.;  низький - 0 б.; 
8) здатність до прогнозування (hcj ): висока - 10 б.;  середня - 5 б.;  низька - 0 б.. 
Розрахунок коефіцієнта рівня компетентності експерта здійснювався за формулою:  
,
100 100
o c
j j
j
h hh = ×          (1) 
де h j  - коефіцієнт рівня компетентності j-го експерта; 
ohj - середньоарифметичне значення 
об’єктивної оцінки j-го експерта; ch j - середньоарифметичне значення суб’єктивної самооцінки j-го 
експерта. 
Ділення на 100 середньоарифметичного показника об’єктивної та суб’єктивної оцінки  
експерта необхідне для приведення діапазону hj до виду 0 < hj £  1. Тоді показник компетентності 
експерта трактується  як ймовірність надання їм достовірної оцінки. 
З урахуванням того, що коефіцієнт рівня компетентності експерта може досягти значення від 
1 (повна компетентність) до 0 (абсолютна некомпетентність) до складу обраної експертної групи 
були залучені тільки ті експерти, розраховане значення коефіцієнта рівня компетентності яких, 
перевищує значення середнього рівня (>0,5).  
Визначення репрезентативності обраної групи експертів. Визначивши рівень компетентності 
кожного експерта, був розрахований загальний показник репрезентативності обраної  групи  фахівців 
за формулою:  
,1
1
n
K hjP n i
= å
=
         (2) 
де Kp - показник репрезентативності експертної групи; n - число експертів, які увійшли до 
складу експертної групи; h j - показник загальної компетентності експерта. 
Оскільки, група експертів вважається репрезентативною за умов, коли 2/3 експертів 
задовольняють вимогам 0,67 < Кр < 1, розраховане значення показника репрезентативності обраної 
експертної групи - 0,68, свідчить про те, що отримані в рамках проведеного експертного опитування 
дані, можна вважати репрезентативними та використовувати їх як прогнозування розвитку 
вітчизняного ринку вина. 
Розраховані оцінки коефіцієнта рівня компетентності кожного учасника обраної групи 
експертів наведені у табл. 1. 
Таблиця 1 
Визначення рівня компетентності обраної групи експертів 
Експерт 
Об’єктивна оцінка 
компетентності експерта, 
( )ojh , 
Суб’єктивна самооцінка 
компетентності 
експерта, ( )cjh  
Коефіцієнт рівня 
компетентності 
експерта, ( )jh  
Експерт 1 6,0 10,0 0,60 
Експерт 2 6,0 9,75 0,58 
Експерт 3 6,5 10,0 0,65 
Експерт 4 8,5 10,0 0,85 
Експерт 5 7,0 9,75 0,68 
Експерт 6 7,0 10,0 0,70 
Експерт 7 6,5 10,0 0,65 
Експерт 8 7,0 10,0 0,70 
Прогноз експертів. В ході проведення експертного опитування були отримані такі прогнози 
щодо розвитку української виноробної галузі та ринку тихих вин: 
а) Характеристика іміджу виноробної галузі країни – усі експерти переконані, що 
непослідовна політика українського уряду значно погіршила позитивне сприйняття суспільством 
українських вин. Проте в майбутньому поступово повернеться довіра та повага до вітчизняного 
виновиробника, продукт якого почне сприйматися, як високоякісний благородний напій.  
б) Основні причини, що викликають регрес галузі вітчизняного вино- виробництва, на думку 
експертів, це: відсутність конкурентоспроможних вітчизняних  заводів первинного виновиробництва; 
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недотримання рядом українських підприємств стандартів виробництва, як наслідок, випуск неякісної 
продукції, яка значно погіршує позитивне ставлення та сповільнює зростання споживання продукції 
вітчизняних виновиробників; перехід внаслідок кризи від споживання середнього до споживання 
вина нижнього цінового сегменту; зниження, внаслідок вступу України до СОТ, ввізного мита на 
виноматеріал і вина зарубіжного виробництва фактично посилює конкуренцію та ставить 
українських виновиробників в один ціновий сегмент з продукцією іноземного виновиробництва; 
труднощі, пов’язані з просуванням вітчизняних вин на внутрішньому ринку; повільне відновлення 
традицій виробництва та формування у населення культури споживання високоякісних вин. 
в) Основні тенденції та динаміка українського ринку тихих вин - переважна більшість 
експертів відзначила, що на ринку спостерігається повільне збільшення обсягів виробництва 
виноградних вин, передумовами для чого є істотним резервом у зростанні  їх споживання.  У той час, 
коли споживання вина в Україні на душу населення є 3-4 л, в Європі цей показник складає 30-40 л. У 
зв’язку з чим є сподівання, що з покращенням економічного стану в Україні культура споживання 
вина буде зростати, як це спостерігалось до початку загострення світової фінансово - економічної 
кризи. 
Зростання курсу іноземної валюти мінімізувало очікувані наслідки від вступу країни до СОТ і 
надало українським виноробам можливість підготуватись до цінової атаки з боку іноземних 
виробників. За умов, залишення валютного курсу на “до кризовому” рівні, експерти прогнозували 
зростання частки імпортних вин до 20-30 %. Незважаючи на появу великої кількості вина іноземних 
виробників, внаслідок вступу України до СОТ, за прогнозом експертів, у найближчі роки переважна 
більшість українського населення все ж таки залишить лояльність винам вітчизняних виробників.  
Що стосується смакових  уподобань, відповідно до думки більшості експертів, на ринку 
триватиме зміщення смаків населення у споживанні типів вин (суттєве зростання частки продажів 
сухих і напівсухих вин). 
г) Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських вин знаходяться в ракурсі 
вдосконалення технологій та пошуку заходів, які дозволять суттєво зменшити собівартість 
виновиробництва. Експерти переконані, що у сучасних мало привабливих умовах для розвитку, 
виноробні підприємства країни зобов'язані боротися з конкурентним оточенням, оперативно вносячи 
зміни у свої маркетингові програми для забезпечення необхідного рівня продажів і утримання своїх 
позицій на ринку. Слідом за зміною поведінки споживачів у підприємств виникає необхідність 
перегляду позиціонування товарів і комунікацій зі споживачами.  
д) Прогноз обсягів виробництва тихих вин - незважаючи на  негативні тенденції, що все ще 
існують в виноробній галузі, виробництво тихих вин в Україні все ж таки буде зростатиме на 5-10% і 
вже у 2011 році обсяги виробництва становитимуть  24 – 27,8 млн. дал. на рік.  
Висновки. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок, що за всіма 
характерними ознаками життєвий цикл української виноробної галузі перебуває на початковій фазі 
етапу зрілості, у зв’язку з чим, можна стверджувати, що ринок вина України ще досить 
перспективний для українських виробників. Отже головним завданням для вітчизняних виноробних 
підприємств є активізація маркетингових програм розвитку з метою збереження ринкової частки, а 
також збереження і посилення лояльності наявних споживачів. 
В умовах мінливості, невизначеності факторів зовнішнього середовища, прояву кризових 
явищ економічної системи країни використання експертних методів в маркетингових дослідженнях 
дозволяє отримати об’єктивну, достовірну маркетингову інформацію компаніями-виробниками.  
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